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“Bogotá  en clase”: 
 la educación sigue
   la ruta de la calidad
Durante tres días, del 17 al 20 de septiembre, los capitalinos evidenciaron 
y compartieron los logros que ha alcanzado la educación en los últimos 
cinco años, durante la Feria Pedagógica Distrital “Bogotá en clase”. 
Fueron más de 300 mil bogotanos quienes conocieron las acciones 
emprendidas por la Secretaría de Educación Distrital (SED) para 
materializar el derecho a la educación de calidad, que reciben los niños, 
niñas y jóvenes de la ciudad.
Para hacer esto posible, varios de los principales centros comerciales 
le cedieron parte de sus espacios a la SED. En el norte de la ciudad, 
Unicentro; en el sur, el Centro Comercial Tunal y en el occidente, Gran 
Estación. Asimismo, en el noroccidente, la Feria se ubicó en el Portal de 
Suba; y en el centro de la ciudad, en el Parque Santander.
En cada uno de estos puntos, los visitantes encontraron un pabellón del 
Nuevo Colegio Distrital, que mostró cómo es la construcción, dotación y 
actividad académica que se desarrolla en los megacolegios. También se 
construyó un  pabellón para exhibir los proyectos pedagógicos, así como 
una tarima en la que se presentaron las muestras artísticas, deportivas y 
culturales de los centros educativos de la ciudad.
Para la Secretaría de Educación, el montaje de la Feria en estos puntos 
estratégicos de la ciudad signifi có un gran despliegue, así como un 
importante esfuerzo logístico y de recurso humano, en aras de garantizar 
la participación de los colegios de todas las localidades que, durante el mes 
de agosto y comienzos de septiembre, realizaron sus Ferias Pedagógicas 
Institucionales y Locales, de las cuales fueron seleccionadas las más 
destacadas, para ser exhibidas en la Feria Pedagógica Distrital.
Participación amplia y destacada
En total, se inscribieron 2.555 proyectos, provenientes de 334 colegios 
ofi ciales y privados. Y de estos, 1.999 tuvieron énfasis académico, 553 
cultural y 102 deportivo. El procedimiento para la selección se realizó 
en cada localidad, donde se conformó un grupo de expedicionarios 
conformado por representantes de las comunidades educativas: 
padres, maestros, estudiantes, rectores, orientadores, coordinadores y 
funcionarios del nivel central y local de la Secretaría de Educación. Este 
grupo recorrió las ferias institucionales y locales, sorprendiéndose con la 
riqueza de las propuestas pedagógicas, y seleccionó los 110 proyectos que 
se dieron a conocer en la Feria Distrital.
En general, los visitantes a la Feria Pedagógica Distrital encontraron, en 
todos los puntos, proyectos científi cos, de convivencia, empresariales y 
ambientales ya consolidados, que han logrado traspasar los muros  del 
colegio, la localidad y la ciudad, con la visión de construir una 
mejor sociedad. Son transformaciones pedagógicas que se vienen 
produciendo al interior de las aulas de clase, cuyos protagonistas 
son los maestros y estudiantes.
A esto se suma la impactante producción artística, cultural y 
deportiva de los colegios. Los grupos de baile, de porras y las 
revistas de gimnasia rítmica, así como la narración oral, las 
orquestas de salsa o las sinfónicas infantiles y juveniles, además de 
las exposiciones de pintura y artes plásticas, dieron testimonio del 
gran despliegue de creatividad, alegría y colorido que caracteriza 
a los estudiantes bogotanos.
El resultado, en defi nitiva, fue totalmente satisfactorio. La Feria se 
constituyó en una oportunidad que generó espacios de refl exión  y 
construcción académica, en torno a la calidad y a la pertinencia de 
la educación. A la vez, se hicieron visibles los caminos recorridos 
y se identifi caron los que se deben recorrer y mejorar.  Como lo 
señaló la Secretaria de Educación (e), Martha Lucía Vega, es 
necesario “avanzar en la consolidación de una política distrital 
que privilegie la Educación de Calidad para una Bogotá Positiva”.
Y defi nitivamente, esta construcción colectiva corroboró que los 
estudiantes, maestros, directivos, docentes, autoridades locales y 
funcionarios administrativos de la SED, han dado y continuarán 
entregando lo mejor de cada uno para regalarle a la ciudad 
educación de la mejor calidad, y eventos como la Feria Distrital, 
una fi esta de la educación y el amor por Bogotá.
Más de 300 mil 
bogotanos conocieron 
las acciones emprendidas 
por la Secretaría de 
Educación Distrital para 
materializar el derecho a 
la educación de calidad 
que reciben los niños y 
los jóvenes de la ciudad.
